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Аннотация. Рассматриваются актуальные вопросы использова-
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Методика преподавания дисциплин военной подготовки являет-
ся важнейшей частью образовательного процесса в формировании 
новых кадров, включающая использование современных информа-
ционных технологий в учебном процессе.
Целью использования современных информационных техноло-
гий является формирование навыка самостоятельного мышления 
и качественного усвоения изложенного преподавателем материала.
Активное внедрение различных систем мультимедиа качест-
венно расширяет учебный процесс, реализуя накопленный опыт 
в цифровом виде на всех этапах обучения. Компьютерные средства 
обучения обеспечивают получение студентом первичной инфор-
мации, реализованной в виде интерактивных программ обучения. 
Плюсом данной системы является отсутствие привязки к простран-
ственно-временным рамкам, позволяя студентам и военнослужа-
щим в процессе самостоятельной работы осуществлять получение 
информации, самоконтроль, консультирование в режиме онлайн.
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Форма обучения, включающей использование компьютерных 
средств, определяется дидактической концепцией. В основе данной 
концепции положены следующие принципы: основой учебного 
процесса является самостоятельная работа; самостоятельная работа 
подразумевает научно-познавательную деятельность активного 
характера; персонализация учебного процесса.
Возможность получения необходимой информации не огра-
ничивается инфраструктурой вуза, позволяя обучаться удаленно.
В XXI веке критическими станут информационные технологии, 
которые формируют предпосылки совершенствования технологий, 
новых исследований и прогресса в целом.
Выделяют следующие основные направления информатизации: 
создание инфраструктуры и систем интеграции; формирование 
единого рабочего пространства; мероприятия по поддержанию 
функционирования данной системы.
Современное оснащение педагогической, научно-исследова-
тельской и учебной деятельности создает новые возможности для 
реализации творческого потенциала человека.
Результатом создания и внедрения информационных технологий 
в методику преподавания дисциплин военной подготовки является 
повышение качества процесса обучения; повышение эффективности 
процесса обучения; оптимизация временных затрат; повышение 
интенсивности научно-исследовательской работы; улучшение ус-
ловий дистанционного образования.
Внедрение информационной технологии позволит снизить на-
грузку на преподавателя, обеспечивая возможность акцентировать 
внимание на сложные темы учебного процесса, а также проведение 
консультаций и семинарских занятий в режиме онлайн.
Использование интерактивных программ в процессе обучения 
активизируют все основные виды деятельности обучаемого —  ре-
чевую, физическую и мыслительную.
Виртуальная и дополненная реальность в большинстве случаев 
используется для обучения профессиям, где эксплуатация реальных 
устройств, узлов, агрегатов, механизмов и машин связана с повы-
шенным риском для жизни или с большим видом затрат. К этим 
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профессиям относятся военнослужащие, пилоты самолетов, ди-
спетчеры, машинисты, водители.
Эффективность использования виртуальной и дополненной ре-
альности подтверждается различными тестами и экспериментами, 
которые показали отличные результаты. В качестве примера можно 
привести эксперимент, в ходе которого одной группе обучаемых в про-
цессе обучения демонстрировали наглядный материал, а другой — 
двумерные схемы и плакаты. Было установлено, что группа с исполь-
зованием систем виртуальной и дополненной реальности увеличила 
процент усвоения информации до 90 %, удержание внимания возросло 
до 95 % аудитории, возрос уровень дисциплины. В группе с использова-
лись обычных материалов все показатели были вдвое и втрое меньше.
Причиной такого результата является то, что виртуальная реаль-
ность создает эффект присутствия, в большей степени отображая 
связь между виртуальным и реальным миром. Подобная ситуация 
привлекает человека и активизирует его внимание, восприимчи-
вость к информационным составляющим.
Проведение занятий на компьютерных тренажерах способствует 
приобретению первичных практических навыков у студентов, при 
этом минимизирован риск травматизма и порчи дорогостоящего 
оборудования. Возможность многократного повторения упраж-
нений в программе военной подготовки не только экономически 
целесообразна и не зависит от времени и места тренировки, но и по-
зволяет сформировать устойчивые знания и навыки.
Внедрение интерактивных систем контроля данных ускоряют 
процесс изучения дисциплины, позволяя объективно и быстро 
оценить уровень знаний каждого из обучающихся.
Учебный мультимедийный курс включает расширение тексто-
вого материала совокупностью аудио- и видеоконтента. Учебная 
программа включает в себя электронные справочные и учебные 
пособия, виртуальный тренажерный комплекс, сборник тестовых 
заданий, виртуальную лабораторную и интерактивную тестирую-
щую систему, электронную библиотеку, удаленные базы данных, 
дидактические материалы.
Таким образом, можно констатировать, что мультимедийный 
курс позволяет студентам высших учебных заведений эффективно 
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овладеть учебной программой, получить навыки удаленной работы 
с различными базами данных, библиотеками и другими информа-
ционными службами с целью получения новых знаний.
Включение в учебный процесс изучения дисциплин военной под-
готовки компьютерных тренажеров, систем виртуальной и дополнен-
ной реальности, интерактивных систем контроля позволят осущест-
вить анализ качества полученных знаний на любом этапе обучения 
студентов и тем самым создают качественно новую информационную 
среду подготовки высококвалифицированных специалистов.
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Аннотация. Рассматриваются вопросы организации процесса 
самостоятельной работы студентов на военной кафедре Университета 
ИТМО. На основе опросов была изучена степень влияния самостоятель-
ной работы студентов на усвоение ими учебного материала, а также эф-
фективность студентов в данном виде деятельности. Данные результаты 
планируется использовать для улучшения качества учебного процесса.
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